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ABSTRACT 
Cyperusrotundus belongs to the Cyperaceae family, which has a common local 
name, "Saada", and has many different uses. The aim of the study was to determine 
the chemical components in alcoholic extract of the plant and isolation of the 
compounds which found in plant rhizomes. The plant extracts was purified with 
column chromatography and separated by thin layer chromatography using a 4: 1 
hexane-methanol as solvent system; the isolated compound was subjected to 
analysis by infrared and ultraviolet spectroscopy to determine the approximate 
compounds .The results obtained in  alcoholic extract indicated that the plant 
contains flavonoids, alkaloids, glucosides, saponin and tannins. While the results 
of the analysis of the infrared and ultraviolet spectrum  of the isolated compound 
showed that the compound contains (Hydroxyl-3373 cm-1, carbonyl-1645 cm-1, 
ether-1047 cm-1, aromatic groups-1454 cm-1), and the λ -max of UV absorption  is 
262 nm; this indicates that plant rhizomes contain isoflavones,. In addition the 
antioxidant test for the total plant extract show  an antioxidant activity.   
  
  
  
 
 
 
  
 
xii  
 مستخلص البحث
العديد ، وله "لديه اسم محلي شائع "السعدهeaecarepyC(  ينتمي إلى عائلة)  sudnutorsurepyC()نبات
ھدفت الدراسة الي  تحديد المكونات الكيميائية في المستخلص الكحولي لنبات  من الاستخدامات المختلفة .
السعده و كذلك عزل المركبات الموجودة في ريزومات النبات. تم استخلاص عينات ريزومات نبات السعدة 
بواسطة الكحول الايثيلي ، كما تمت تنقية جزء من المستخلص بواسطة كروماتوغرافيا العمود، ثم فصل 
، خضع ناتج  1:4ميثانول بنسبة  –اسطة كروماتوغرافيا الطبقة الرقيقة باستخدام نظام المذيب ھكسانبو
عمليات الفصل للتحليل بواسطة مطيافية الاشعة تحت الحمراء و الاشعة فوق البنفسجية لتحديد المركب الذي 
المتحصل عليھا اثبتت ان المستخلص تم فصله، كما تم اجراء اختبار الاكسدة للمستخلص الكلي للنبات. النتائج 
الكحولي لنبات السعده يحتوي علي الفلافونويدات و القلويدات والجلاكوسيدات و الصابونين و التانين. كما ان 
نتائج تحليل الاشعة تحت الحمراء و الاشعة فوق البنفسجية للمركب المفصول بينت ان المركب يحتوي علي 
  5461 mc-1-، كربونيل  3733 mc-1 -) ھيدروكسل مدي امتصاصھا المجموعات الوظيفية التالية و 
للأشعة فوق  262 mnاعلي طول موجي ( و 4541 mc-1 - ، ومجموعات اروماتية 7401 mc-1 -،ايثر
البنفسجية وھذا يدل علي ان ريزومات النبات تحتوي علي مركبات الايزوفلافون. بالاضافة الي ان اختبار 
 مضاد الاكسدة لمستخلص النبات الكلي اثبت ان لنبات السعده نشاط مضاد للاكسدة.   
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